بررسی بهداشت محیط هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی در نجف اشرف دي و بهمن 1389 by سيف, نعمت الله et al.
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ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن  يﻫﺎ ﻂ ﻫﺘﻞﯿﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ ﯽﺑﺮرﺳ
         دي و  در ﻧﺠ ــﻒ اﺷ ــﺮف ﯽﺮاﻧ ــﯾن اازاﺋ ــﺮ
  9831ﺑﻬﻤﻦ 
      ،۳ﻱﺪﺭﻴ ــﺣ ﻲﻋﻠ ــ، ۲ﻓﺎﻃﻤ ــﻪ ﻧ ــﺎﻇﻢ ، ۱ﻒﻴﻧﻌﻤ ــﺖ ﺍﷲ ﺳ  ــ
  ۵ﺩﺳﺖ ﻕ ﺩﻩﺩ، ﺻﺎ۴ﻳﻲﻣﺎﺷﺎﺀﺍﷲ ﺭﺿﺎ
ﻂ، ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻴﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ  .۱
  .ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﺣـﺞ ﻭ ﻳﺮﻳﻘﺎﺕ ﻣﺪﻴﻛﺰ ﺗﺤﻘﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﻣﺮ .۲
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ، ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ،  .۳
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺖ ﻳﺮﻳﻘﺎﺕ ﻣـﺪ ﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ،ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ: ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺓﺴﻨﺪﻳﻧﻮ .۴
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺞ ﻭ
 ri.cmh@iazer :liamE
ﺯﻳـﺎﺭﺕ،  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣـﺞ ﻭ  .۵
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
  ۰۹/۴/۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                      ۰۹/۳/۶۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺖ ﻴ  ـﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴ  ـﺩﻧ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺘﻞ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻭ  ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﻱﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻲﮑﻳﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ  ﻱﺍ ﮋﻩﻳﻭ
ﺍﺳﺖ  ﻲﻳﺎﺭﻫﺎﻴﻭ ﻣﻌ ﻲﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻫﺎ ﻫﺘﻞ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ
 ﻲﻦ ﺳـﻼﻣﺘ ﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻱﺪﻣﻨ ﺖﻳﻢ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻴﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘ ﻪﮐﻪ ﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻳﻣﻬﻤﺎﻥ 
  
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻳﺍ :ﻫﺎ روش
ﻭﺍﺣـﺪ ﻫﺘـﻞ ﺩﺭ  ۷۱۱ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻌﺔﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻣ
 ﻲﺮﺍﻧﻳﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺍﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ
ﮏ ﻳ ــﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ۹۸۳۱ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﻤ ــﻦ 
: ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻣﻮﺿﻮﻉ ۳ﺩﺭﺍﻝ ﺆﺳ ۹۳ ﻱﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺍ
 ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺭﺳـﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ  -۲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ، ﻱﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﺑ -۱
 ،ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻱﻫﺎ ﺲﻳﺳﺮﻭﺑﻬﺪﺍﺷﺖ -۳ﻭ  ،ﻏﺬﺍ ﻊﻳﻣﺤﻞ ﺗﻮﺯ
ﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺎ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻭ ﺍﻃﺎﻕ
ﺷـﺪﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ  ﻲﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣ ـ ﻲﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۹ﮐﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ   ﻲﻳﻫﺎ ﻫﺘﻞ ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ ﺍ .ﺍﺳﺖ
 ﻲﻋﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ ﺩﻩﻛﺮﺭﺍ ﮐﺴﺐ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﺍﻣﺘ
ﺭﺍ ﮐﺴـﺐ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﻣﺘ ۰۵ﺮ ﻳﮐﻪ ﺯ ﻲﻳﻫﺎ ﻭ ﻫﺘﻞ
ﻒ ﻭ ﺑـﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴﺎﺭ ﺿـﻌ ﻴﺑﺴ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﻭ ﻣﺎﺑﻘ ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺘـﻞ ﺩﺭ  ۳۱ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ  ﻪﺞ ﺑ  ـﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺩﻭ ﻫﺘـﻞ ﺯﻣـﺰﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﻋﺎﻟ
 ۶ﺍﻧـﺪ ﻭ  ﻛﺮﺩﻩﺭﺍ ﮐﺴﺐ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﺍﻣﺘﻳﻗﺼﺮﺍﻟﺪﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻲﻣـﺎﺑﻘ  .ﺍﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻒ ﻗﺮﺍﺭﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺴﻧﻴﺰ ﻫﺘﻞ 
ﺍﺯ  .ﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻴ ـﻦ ﺩﻭ ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻣﺘﻐ ﻳ ـﻦ ﺍﻴﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑ  ـ ﻫﺎ ﻫﺘﻞ
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﺩﺭﺻﺪ ﭘﺎ ۱۷/۱ﺑﺎ  ﻱﻣﺤﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ ﻲﻃﺮﻓ
  ﻪﺍﻻﺕ ﺑ  ـﺆﻦ ﺳﻴﺑ ﺭﺩ .ﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩﻴﺍﻣﺘ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﭘﺎ
ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑـﻮﺩﻥ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻱﻫـﺎ  ﺲﻳﺖ ﺳـﺮﻭ ﻴﺐ ﻭﺿﻌﻴﺗﺮﺗ
 ﮐﺎﺭ ﺖ ﻟﺒﺎﺱﻴﻭﺿﻌ ،ﺩﺭﺻﺪ ۷۶/۹ﺰ ﻳﻔﻮﻥ ﻭ ﺁﻭﻴﺳ ،ﻠﻨﮓﻴﺷ
ﻧﻈﺎﻓـﺖ  ،ﻱﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯﻴﻭﺿﻌ ،ﺩﺭﺻﺪ ۸۶ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﻣـﻮﺍﺩ  ﻱﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ۸۶/۸ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺪﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﺘﻞﻴﻭ ﭼ
ﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧ ـ ﻧﻤـﺮﻩ  ﻦﻳﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﺩﺭﺻـﺪ ﭘـﺎ  ۹۶/۴ ﺑﺎ ﻲﻏﺬﺍﺋ
  .ﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﺭ ﺿـﻮﺍﺑﻂ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﺮﺩﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﮐﺄﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺘﻢﻳﺁ ﻫﺎ ﻫﺘﻞ
 ﺍﻧﺪ ﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩﻴﻦ ﺍﻣﺘﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﮐﻪ ﻲﻳﻫﺎ ﻦ ﻫﺘﻞﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻲﻳﻫـﺎ ﻫﺘـﻞ  ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷـﻮﻧﺪ ﻭ 
 ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ  ﻘـﺪ ﺖ ﻋﻳﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﺿﻮﺍﺑﻂ
  .ﺮﻧﺪﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  ،ﻥﺍﻂ ﺯﺍﺋـﺮ ﻴﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻣﺤ ـ :يﺪﯿﮐﻠ ﮐﻠﻤﺎت
  .ﻱ ﻧﺠﻒﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺘﻞ ،ﻫﺎ ﻂ ﻫﺘﻞﻴﻣﺤ
 ﺩﺳﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﷲ ﺳﻴﻒ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻇﻢ، ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ، ﻣﺎﺷﺎﺀﺍﷲ ﺭﺿﺎﻳﻲ، ﺻﺎﻕ ﺩﻩ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻱﺍ ﮋﻩﻳﺖ ﻭﻴﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺩﻧ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺘﻞ
ﻭ  ﻱﺑﻨ ــﺪ ﺭﺗﺒ ــﻪ ﻱﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎ ﻲﮑ ــﻳﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ 
ﺍﺳﺖ  ﻲﻳﺎﺭﻫﺎﻴﻭ ﻣﻌ ﻲﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻫﺎ ﻫﺘﻞ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ
 ﻲﻦ ﺳـﻼﻣﺘ ﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ  ـ ﻱﻣﻨﺪ ﺖﻳﻢ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻴﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘ ﻪﮐﻪ ﺑ
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ  .(۲ﻭ۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻳﻣﻬﻤﺎﻥ 
ﻣﻴﻦ ﺄﻛﻨﻨﺪ ﺗ ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎﺕ ﺳﻔﺮ ﻣﻲﺯﺍﺋﺮﺍﻧﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ، ﻏﺬﺍﻱ ﺳـﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ 
ﺧﺼـﻮﺹ  ﻪ، ﺑ(۳) ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ
ﻨﮓ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻓﺮﻫ
ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺍﺯﻳﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﺍﻳـﺮﺍﻥ 
ﻭ  ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺍﻱ  ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺑـﻴﻦ  ﻫﺮ ﻏﻔﻠﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ  ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ
ﻣﻤﻜﻦ  ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﺍﺋﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺳﺖﻣﺘﻮﺟﻪ ﺯﺍﺋﺮ 
 .(۴) ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﻮﻉ  ﺍﺳﺖ
ﺗﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻱ
 ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ  ﻭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻫﺘﻞ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ
ﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎ .ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻜـﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ  ﻱ ﺧـﻮﺩ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺁﻣـﻮﺯﺵ، ﻫـﺎ  ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭﻇﻴﻔﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  .(۵) ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ   ﻪﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺑ  ـ
ﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ 
 ﺍﻧـﺪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺁﻭﺭﻱ ﻛـﺮﺩﻩ ﮔـﺮﺩ  ﻱ ﻧﺠﻒ ﺍﺷـﺮﻑ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺘﻞ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﺘـﻞ 
  .ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ
  ﻫﺎ روش
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻭ  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻦ ﻳﺍ
ﻭﺍﺣـﺪ ﻫﺘـﻞ ﺩﺭ ﻧﺠـﻒ  ۷۱۱ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﺔﺟﺎﻣﻌ
ﺍﺳﺖ  ﻲﺮﺍﻧﻳﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺍﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﺍﺷﺮﻑ
 ﺔﮏ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻳ ـﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺍ ۹۸۳۱ﻭ ﺩﺭ ﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ 
 :ﺎﻣﻞـﺷ ـ ﻲﺘـﺑﻬﺪﺍﺷ ـ ﻮﻉـﻣﻮﺿ  ۳ﺩﺭ  ﺍﻝﺆـﺳ  ۹۳  ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺭﺳـﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ  -۲ ،ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻱﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ -۱
 ،ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻱﻫﺎ ﺲﻳﺳﺮﻭﺑﻬﺪﺍﺷﺖ -۳ﻭ  ،ﻏﺬﺍ ﻊﻳﻣﺤﻞ ﺗﻮﺯ
 ﺍﻧﺒـﺎﺭ ﻭ ﺳـﺮﺩﺧﺎﻧﻪ  ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺎ ﺖ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻭ ﺍﻃﺎﻕﻴﻭﺿﻌ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻲﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
  (.۳) ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﺧﺒـﺮﻩ ﺑـﺎ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺑـﻪ  ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻴﺗﮑﻤ 
 ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐـﻪ 
  ﻲﺋﻫﺎ ﻫﺘﻞ ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ ﺍ .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳﺖ ﻲﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﺋ
 ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩﺭﺍ ﮐﺴﺐ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﻣﺘ ۰۹ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۵ﺮ ﻳ  ـﮐﻪ ﺯ ﻲﺋﻫﺎ ﻭ ﻫﺘﻞ ﻲﻋﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ
 ﻱﻫـﺎ ﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫﺘـﻞ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐـﺮﺩﻩ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﺍﻣﺘ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧـﻮﺏ  ﻲﻒ ﻭ ﺑﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﺑﺴ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒـﺮﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ 
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺳﺶ
ﻱ ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻫـﺎ ﺳـﭙﺲ ﺩﺍﺩﻩ  ؛ﺑﺎﻻﺳـﺖ  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻗﺖ ﺁﻥ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪﺷﺪﻩ 
   .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺘـﻞ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ  ۳۱ ،ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ  ﻪﺞ ﺑ  ـﻳﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺘـﺎ 
ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 
ﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻲﻋﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻫﺘﻞ
ﻦ ﻳﺯﻣﺰﻡ ﻭ ﻗﺼﺮﺍﻟﺪﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻫﺘﻞ ﺁﻥ ﻫﺘﻞ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ  ﻫﺘـﻞ  ۷۵ﺍﻧـﺪ ﻭ ﻛـﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﮐﺴـﺐ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻴﺍﻣﺘ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﺭﺻﺪ  ۰۹ﻭ ﺩﺭﺻﺪ  ۵۷ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻴﻦ
ﻫﺘﻞ  ۱۴ﻱ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﺻﺪ  ۵۷ﺗﺎ  ۰۵ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻱ ﻫـﺎ ﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ
ﺭﺍ ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۵ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﺯﻳـﺮ ﻫﺘﻞ  ۶ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ 
  ﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭ ﺧﻴﻠـﻲ ﻫﺎ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ  ۱۷/۱ﺑﺎ  ﻱﻣﺤﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ
 ۳۸/۱ﻦ ﻭ ﻣﺤـﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﺑـﺎ ﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
 ۹۸۳۱ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺘﻞ
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ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﻧـﺪ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭﺻـﺪ ﻣـﻲ  ۵۷/۷ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﺣﺪﻭﺩ 
  .ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  ۳۸ﺗﺎ   ۱۷ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺔﻫﻤ
 ﻱﻫـﺎ  ﺲﻳﺖ ﺳـﺮﻭ ﻴﻭﺿﻌ ﺐﻴﺗﺮﺗﻪ ﺍﻻﺕ ﺑﺆﻦ ﺳﻴﺩﺭ ﺑ 
 ۷۶/۹ﺰ ﻳ  ـﻔﻮﻥ ﻭ ﺁﻭﻴﺳ ـ ،ﻠﻨﮓﻴﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺑـﻮﺩﻥ ﺷ ـ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ 
 ،ﺩﺭﺻـﺪ  ۸۶ﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺎﺭﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻴﻭﺿﻌ ﺩﺭﺻﺪ،
 ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺪﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒـﺎﺭ ﻫﺘـﻞ ﻴ  ـﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﭼ ،ﻱﺯﺑﻬﺴﺎ ﺖﻴﻭﺿﻌ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۹۶/۴ ﺑـﺎ  ﻲﻣﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍﺋ  ﻱﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﺩﺭﺻﺪ ۸۶/۸
  .ﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ
ﻣﻌ ــﺪﻧﻲ ﺁﺏ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻴ ــﺎﻥ ﺷ ــﺎﺧﺺ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ  ۴۹/۷ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﻱ  ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺴﺘﻪ
ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﺑـﺎﻻﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣـﺎ ﺍﻳـﻦ  ﻫـﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ  ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﻪ  ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ .ﺯﺍﺋﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ
  .ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷـﺪﻩ ﺣـﺪﺍﻗﻞ  ﻱﻫﺎ ﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
 ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﻪ ﺞ ﺑ  ـﻳﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺘﺎ ﻲﻫﺘﻞ ﻣ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺎﺯﻴﻧ
ﺣـﺪ  ﻫﺘـﻞ ﺩﺭ  ۳۱  ﻲﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻳﺎﻧﮕﺮ ﺍﻴﺑ
ﻫﺘـﻞ  ۱۴ﻫﺘﻞ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧـﻮﺏ ﻭ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﻭ  ۷۵ﻭ  ﻋﺎﻟﻲ
ﻫﺘﻞ ﺑـﺪ ﻭ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺿـﻌﻴﻒ  ۶ﺿﻌﻴﻒ ﻭ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ
 ﻫـﺎ  ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻫﺘﻞ ﻱﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﻘﺎ ؛ﺍﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ
ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ﻪﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻛﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑ  ـ
ﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨ ــﺎﺏ ﻫﺘ ــﻞ ﻭ ﻋﻘ ــﺪ ﻫ ــﺎ ﺷ ــﺎﺧﺺ
 .ﺍﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺍﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺘـﻞ ﻭﺟـﻮﺩ  ﺓﺍﮔـﺮ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟـﺎﺭ  ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ 
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺘﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﺬﻳﺮ ﺍﺳـﺖ 
 ﺋﻲﻫﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﺬﻑ ﻫﺘﻞ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺘـﻞ  ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺮﺩﻩﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ 
ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ  ﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﻳﺷﺮﺍ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ  ﻣﻠﺰﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ .ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻤﻮﺩ
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﺻـﺪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
 ﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺑﻄـﺮﻱ ﺷـﺪﻩ ﺻـﺪ ﺄﺻﺪﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺗ ـ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻱ 
   يﮔﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻫﺘـﻞ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ۳۱ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﻪ ﺞ ﺑﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ
ﺎﺯ ﻴـﻦ ﺍﻣﺘﻳﺮﮐـﻪ ﺩﻭ ﻫﺘـﻞ ﺯﻣـﺰﻡ ﻭ ﻗﺼـﺮﺍﻟﺪﺭ ﺑـﺎﻻﺗ  ﻲﻋـﺎﻟ 
ﺎﺭ ﻴﻫﺘـﻞ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑﺴ ـ ۶ﺍﻧـﺪ ﻭ  ﻩﻛﺮﺩﺭﺍ ﮐﺴﺐ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
   .ﺍﻧﺪ ﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﻴﺿﻌ
 ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺿـﻮﺍﺑﻂ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻫﺘـﻞ ﻛـﻪ ﺷـﻮﺩ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﺑﻨـﺎﺑﺮ  ؛ﺮﺩﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﮐﺄﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﺘﻢﻳﺁ
ﺍﺯ  ﺍﻧـﺪ ﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐـﺮﺩﻩ ﻴﻦ ﺍﻣﺘﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﮐﻪﺋﻲ ﻫﺎ ﻦ ﻫﺘﻞﻳﺍ
 ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿـﻮﺍﺑﻂ  ﻲﺋﻫﺎ ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺖ ﻋﻘـﺪ ﻳ  ـﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
 ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩﻣﻠﺰﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ  .ﺮﻧﺪﻴﮔ
ﻨـﻪ ﻳﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻱﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻳﻭ ﺭﻋﺎ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻭ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺻـﺪﻭﺭ  ﻱﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮐـﺎﺭ  ﻲﭘﺰﺷﮑ
  .ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻳﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎ
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